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Only forever once
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Program Note
Only Forever Once takes its aesthetic from paying attention
to everyday experiences, and finding that they are unique
and unrepeatable. This attention is intensified when
viewed through the experience of love. The music moves
between tender expressions as simple as can be to 
playful, mercurial flights. It was inspired by my partner, 
Celia.
    You must be attentive: the tilt of a head,
    A hand with a comb, two faces in a mirror
    Are only forever once, even if unremembered,
    So that you watch what it is, though it fades away,
    And are grateful every moment for your being.
from After Paradise by Czeslaw Milosz
Instrumentation
3 flutes
3 oboes
3 clarinets in Bb
3 bassoons
4 horns
3 trumpets in C
2 trombones
Bass trombone
Tuba
Timpani
2 percussion (marimba, vibraphone, bass drum, triangle, snare drum)
Harp
Strings
duration: 9'40"
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Flutes 1-3
Oboes 1-3
Clarinet in Bb 1-3
Bassoon 1-3
Horn in F 1-2
Horn in F 3-4
Trumpet in C 1-3
Trombone 1-2
Bass Trombone
Tuba
Timpani
Percussion
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Violin I
Violin II
Viola
Cello
Double Bass
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Tpt. 1-3
Tbn. 1-2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Vib.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
36 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
œœ œœ œœ œœ œœ
jœœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
π
π
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ- œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ
œœ œœ
œœ
œ œ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
...˙˙˙
...˙˙˙
œ œ œ œ
œ œ
∑
Ó œ>‰ Jœ>Œ ‰ jœ> œŒ >˙
‰ Jœ>
˙
.˙
Radiant
p legato 
p legato 
p legato 
p
P
P
.œ Jœ œ
.œ jœ œ
.œ jœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ- œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ œ œ œ œ
‰ J
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
‰ J
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
.˙
.>˙
..˙˙
.˙
.˙
∑
π
π
π
˙ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
œœ œœ œœ ..œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ
œœ œœ
œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
...˙˙˙
..˙˙
.˙
.˙
Jœ ‰ Œ Œ
...˙˙˙
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
..˙˙
.˙
.˙
∑
...˙˙˙
...˙˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙
...˙˙˙
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
∑
∑
E
P
π
π
π
π
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Only forever once
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&
&
&
?
&
&
B
?
?
bb
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b b b b
b b b
b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
Fl. 1
Cl. 1
Cl. 2
Vib.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
42
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
...˙˙˙
...˙˙˙
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
∑
∑
.œ œ .œ œœœœ œ œ œ œ œ œ
œ3
∑
∑
...˙˙˙
...˙˙˙
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
∑
∑
œ rœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ Œ
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
≈ œ°
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœA œœœ œœœ œœœ
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œA œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
F Luminous
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
≈ œ°
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
...˙˙˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
&
&
&
&
?
&
&
?
&
&
B
?
?
bbb b b
b b b
b b b
b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
b b b b b
n n n b b
n n n
n n n
n n n
n n n b b
n n n b b
n n n b b
n n n b b
n n n b b
n n n b b
n n n b b
n n n b b
n n n b b
b b b
b
b
b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
Ob. 1
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Vib.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
√
47 ∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ° œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
∑
œ œ- œ œ œ- œ-
œ œ- œ œ œ- œ-
œ œ- œ œ œ- œ-
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœN œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
∑
œN œ- œ œ œ- œ
œ œ- œ œ œ- œ
œ œ- œ œN- œ
œN œN œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙N
∑
∑
∑
∑
∑
∑
...˙˙˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ œ Rœ ≈ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
.œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œA œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ jœ œ œ œ .œ œ
≈ œA œ œ œ œ œ œ
∑
.˙
F œ
jœ œ œ œ œ œ œ jœ œ œ
rœ
≈ ‰ Œ Œ
‰ jœ ˙
≈ .jœ ˙
.˙
∑
∑
∑
Œ Œ ‰ ≈ Rœ
Œ Œ ‰ ≈ Rœ
∑
.˙
∑
f
f
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Only forever once
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?
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b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b
b
b
b b b
b b
b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Hn. 1-2
Hn. 3-4
Tpt. 1-3
Tbn. 1-2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Snare
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
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Jœ ‰ ˙
œœ œ≈ œœ
œ
≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ ≈
≈ œœ
œ
≈ œœ
œ
≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ
jœ ‰
˙
œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ ≈
≈ œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ
Jœ ‰ ˙
œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ ≈
≈ œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ
J
œœœ ‰ ˙˙˙
œœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœ œœœœœœ œœ œœœœ
œœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœ œœœœœœ œœ œœœœ
˙˙ œœ œœ œœœ œ œ œ œ
œœ œœ Jœœ ‰ Œ
œ œ jœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ
Ó œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœ
œ œ œ œ œ œ ≈ œ
œ œ œ œ œ œ ≈ œ
œœœ
≥
≈ œœœ
≥
≈ œœœ
≥
≈ œœœ
≥
≈ œœœ ≈ œœœ ≈
œ œœ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ
G Tenderly joyful and resonant
f
f
f
non-div.
sim.
F
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
f
f
ƒ
Jœ ‰ ˙
œœœ≈ œœ
œ
≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ ≈
≈ œœ
œ
≈ œœ
œ
≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ
Jœ ‰ ˙
œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ ≈
≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ
Jœ ‰ ˙
œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ ≈
≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ≈ œœœ
J
œœœ ‰ ˙˙˙
rœœ ≈ ‰ Œ Œ
rœœ ≈ ‰ Œ Œ
˙˙ œœ œœ œœœ œ œ œ œ
œœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœœœœœœ
œ œ œ œ œ œ
œ@ œ@ œæ
Rœ ≈ ‰ Œ œ@ œæ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ ≈
œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈
œ œœ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
œ@ œ@ œæ
(measured)
Jœ ‰ ˙
œœ œ≈ œœ
œ
≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈
≈ œœ
œ
≈ œœ
œ
≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ
Jœ ‰ ˙
œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈
≈ œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ
Jœ ‰ ˙
œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈
≈ œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ
J
œœœ ‰ ˙˙˙
œœæ œœæ œœ@ œœæ
œœæ œœæ œœ@ œœæ
˙˙˙ œœœ œœœ œœœ
Rœœ ≈ ‰ Œ Œ
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ@ œ@ œæ
Rœ ≈ ‰ Œ œ@ œæ
˙ œ ≈ œ
˙ œ ≈ œ
œœœ ≈
œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈
œ œœ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ@ œ@ œæ
(measured)
(measured)
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b b b
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b
b
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b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
b b b
Fl. 1
Fl. 2
Fl. 3
Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3
Cl. 1
Cl. 2
Cl. 3
Bsn. 1
Hn. 1-2
Hn. 3-4
Tpt. 1-3
Tbn. 1-2
B. Tbn.
Tuba
Timp.
Snare
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
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55 Jœ ‰ ˙
œœ œ≈ œœ
œ
≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈
≈ œœ
œ
≈ œœ
œ
≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ
Jœ ‰ ˙
œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈
≈ œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ
Jœ ‰ ˙
œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈
≈ œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ
J
œœœ ‰ ˙˙˙
rœœ ≈ ‰ Œ Œ
rœœ ≈ ‰ Œ Œ
˙˙˙ œœœ œœœ œœœ
œœæ œœæ œœ@ œœæ
œæ œæ œ@ œæ
œ œ œ œ œ œ
œ@ œ@ œæ
Rœ ≈ ‰ Œ œ@ œæ
˙ œ ≈ œ
˙ œ ≈ œ
œœœ ≈
œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈
œ œœ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ@ œ@ œæ
(measured)
(measured)
Jœ ‰
˙
œ œ œ≈ œ œ œ≈ œœ
œ
≈ œœ
œ
≈ œœ
œ
≈ œœ
œ
≈
≈ œ œ
œ≈ œ œ œ≈ œœ
œ
≈ œœ
œ
≈ œœ
œ
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Jœ ‰ ˙
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Jœœœ ‰ ˙˙˙
œœæ
œœæ œœ@ œœæ
œœæ œœæ œœ@ œœæ
˙˙˙ œœœ œœœ œœœ
Rœœ ≈ ‰ Œ Œ
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ@ œ@ œæ
Rœ ≈ ‰ Œ œ@ œæ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ ≈ œœœ ≈
œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈
œ œœ œœ œœ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ@ œ@ œæ
Jœ ‰ ˙
œœ œ≈ œœ
œ
≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈
≈ œœ
œ
≈ œœ
œ
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Jœ ‰ ˙
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Jœ ‰ ˙
œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈
≈ œœ œ≈ œœ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ≈ œ œ œ
J
œœœ ‰ ˙˙˙
rœœ ≈ ‰ Œ Œ
rœœ ≈ ‰ Œ Œ
˙˙˙ œœœ œœœ œœœ
œœæ œœæ œœ@ œœæ
œæ œæ œ@ œæ
œ œ œ œ œ œ
œ@ œ@ œæ
Rœ ≈ ‰ Œ œ@ œæ
˙ œ œ œ
œ
˙ œ œ œ
œ
œœœ ≈
œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈
œ œœ œ
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œ@ œ@ œæ
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Snare
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D.B.
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58 Jœ ‰ ˙
œ œ œ ≈ œ œ
œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈
≈ œ œ
œ
≈ œ œ
œ
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
Jœ ‰ ˙
œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
Jœ ‰ ˙
œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈
≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ
J
œœœ ‰ ˙˙˙
œœæ œœæ œœ@ œœæ
œœæ œœæ œœ@ œœæ
˙˙˙ œœœ œœœ œœœ
Rœœ ≈ ‰ Œ Œ
Rœ ≈ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ œ œ
œ@ œ@ œæ
Rœ ≈ ‰ Œ œ@ œæ
Jœ œ œ Jœ
Jœ œ œ Jœ
œœœ ≈
œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈ œœœ ≈
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ@ œ@ œæ
Jœ ‰
˙
œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ
œ
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œ
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œ
≈
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Jœ ‰ ˙
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Only forever once
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